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背最 ・研究目的 ｜オゾン蹄出手法｜
対流圏下部のオゾンは、大気汚染物質として人体の健康や農作物・生態系にとっ
て重要である。近年、日本ではオゾン前駆気体の減少に反してオゾン量の増加傾
向がl1められており、アジア大陸からの越境汚染が原因のーっと考えられている
が、その実態はまだ良くわかっていない。越境汚染など広続的な分布を観測するた
めには、衛星等からのリモートセンシングが有効であると考えられるが、下部対流
圏オゾンについては従来園経であった。そのため‘本研究では衛星リモートセンシ
ングによる下部対流圏オゾン観測の実現に向けて、多波長同時分光観測を提案し
、その検置のための観測を実施した。特に、紫外に比べ雛しいため実施例が少な
い可規績でのオゾン測定精度検lのため、太陽直遣光観測によるオゾンカラム量
後方散乱光によるオゾン導出手法
気体に特徴的な吸収スベウトル構造を利用して、観測スベクトルとフイツ子ィング
(DifTerential Optical Absorption Spectroscopy: D<コAS）を行うことで対象気体濃度を推定する。
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紫外・可視績の両者で平均光路長に差が生じる。犬同
この2波長績で同時に観測することで、下都対流圏
での光路長差からそこでのオゾン濃度が導出可能
である。
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正午前後の測定値との比をとることで大気入射前の太陽光スペクトル強度を除去する。
地琢を完全球体とし、大気中の微量物質濃度が一線と仮定する。
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一可視減でのオゾン吸収は弱く
その吸収構造が小さいため、
観測実績は少ない。
Maya2000p叩（OceanOpti目、USA）を使用し、太陽追尾装置TM-2SE
（工房てんとう虫、日本）に減光フィル9ー を装着して紫外・可視光で
太陽直遼光の分光観測を行なった。
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オゾン全量の導出結果
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各測定時間による、Ilg鱒線スペクトルの変動
測定時間の経過によって、縄線スペクトルの波長方向への変化が見ら
れた。測定時間の遣いによる温度の変化により、波長方向のシフトが起
こったと考えられる。今後は分光器に；畠慨を取り付けることにより、波長
シフトの問題を緩和したい。
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求められたオヅン全量は、UV与邑97X IO"cnγ2、Vis今 8.69x JO"cnr＇であり、それぞれから導出
されたオゾン全量に大きな遣いはない。なお、観測当日のつくJ;tのE同bson観測におけるオゾン全量
観測結果は9.47×J018cnr＇であった。
UV.Visそれそ．れのオゾン全量観iの違いは約3.1%とほぼ一致しているが、UV-Vis同時分光観測
で下部対流圏オゾン量を求めるには1%以下の精度が求めれる。従って、今後さらに導出精度を高
める必要がある。この差の原因としては、温度変化による波長シフト、装置関数推定の不十分さによ
る畳み込み積分のずれ、600nm以上での吸収構造に関しての系統的鼠差などによるフイツ子ィング
の不一数が挙げられる。
また上犯では大気による屈折効果の影響を小さくするために、太陽天頂角60・以内の結果を示して
いる。しかしそれでも大気による居続の影響は存在するので、その影響も正しく考慮する必要がある。
今後はこれらをより正確に考慮し、君事出精度の向上に努めたい。
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